























































































































































































































ないところである。《新华》では、“旧：①跟 “新” 相对，１. 过去的，过时




的　２. 因经过长时间而变了样子” とある。また、《汉形》：102にも “(2)因










つきも可能である（例：坏 （的） 鸡蛋／坏 （的） 苹果）。今回、書面的な表現と
しては、食品との結びつきはみられなかった。食品の「傷み」については
３.でふれるが “变质的” が担っている。また、《新华》には “坏：３. 东西
受了损伤，被毁（连◯破―）” とある。「損傷ないし、壊され形を失う」という
ニュアンスがあることが語釈からもわかる。
　“坏” の関連語として、“破” がある。“破” を使った例は多くない。“坏”
がとってかわっていると考えられる。これも「壊れた」というニュアンスを
もっている。そして、④の “碎” と置き換えられるものもある。二音節にな
ると “破碎” “破坏” にとってかわられる。ここでは、“坏” “破” “碎” の３
つの語素は類似する表現として理解していいだろう。
　また、2.1.2でもみるが、二音節で名詞と結びついて、「ゴミ」となる
のは “破碎”、そして “破旧” である。《新华》には “破：１. 碎，不完整　
３. 使损坏（连◯―坏）　８. 不好的，令人鄙视的” とある。“破” が名詞につく
ことで、「形を成さず、不完全であること、損傷、壊れた」ことで、「ゴミ」
となる。






























































10） 《汉形》には見出し語 “碎” はなかった。































































































































































































③ “使用过的” “用过的” “使用完的”：使用过的油漆刷／用过的餐巾纸／没
用过的餐巾纸／没用过的尿不湿／用过的创口贴 （创可贴）／用过的垃圾袋
／用过的注射器／使用完的面膜纸
　“使用过” “用过” “使用完的” は、「使用済み」をあらわし、ここでの “过”






























































































































































































































































































































































170 坏掉的节能灯 壊れた LED電球
171 坏掉的打火机 壊れたライター
172 坏掉的充电器 壊れた充電器
173 坏掉的Ｕ盘 壊れた USB
174 坏掉的塑料篮子 壊れたプラスティックかご
175 坏掉的塑料盆 壊れたプラスティック洗面器



























199 没用的光盘 不用な CD
200 没用的打印纸 不用な印刷用紙
201 没用的塑料文具盒 不用なプラスティック文房具
202 没用的信封 不用な封筒
203 没有使用的油漆刷 未使用のペンキの刷毛（ローラー型を含む）
204 淘汰的电脑 廃棄処分のパソコン
205 报废的热水瓶 廃棄の魔法瓶
206 不用的玩具 使わないおもちゃ
207 干枯的叶子 枯れた葉っぱ
208 可降解的餐盒 生分解性プラスティックの食品用パック
209 长了牙的马铃薯 芽が出たジャガイモ
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